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pidettiin t. k. 6 — 8 päivinä Kristianiassa. Manitsemme ko­
kouksen päätöksistä seuraavaa:
Palkollislainsäädännöstä hyväksyttiin seuraava ponsi:
»Kokous kehottaa pontevaan työhön maatyöväestön, pal­
velusväen ja muiden työväenryhmien järjestämiseksi, minkä 
enemmistö tähän saakka on ollut uudenaikaisen työväen­
liikkeen ulkopuolella sekä parianienttaariseen toimintaan 
kaikkien tässä suhteessa haitallisten lakien ja määräysten 
poistamiseen».
Siirtyminen ammattijärjestöstä toiseen. Hyväksyttiin 
p onsi:
»Jäsen, joka on kuulunut järjestöön vähintään vuoden 
ja  sinä aikana suorittanut kaikki maksunsa sekä ilmoittanut 
erostaan entiselle järjestölleen on oikeutettu ilman uutta 
sisäänkirjoitusmaksua siirtymään toiseen joko Tanskaan, Su o­
meen, Norjaan tai Ruotsin Ammattijärjestön alaiseen jär­
jestöön».
Kokous hyväksyi tämän ehdotuksen keskustelutta.
Tilastollinen toimisto, johon kerätään tietoja skandina- 
vialaisesta työväenliikkeestä, pääteltiin perustaa.
Työväen sivistyskannan kohottamisesta ehdotettiin hy­
väksyttäväksi :
»Kokous lausuu, että työväenluokan henkisen sivistyk­
sellisen kannan kohottaminen tulee käydä rinnan valtiollisen 
ja yhteiskunnallisen vapaustyön kanssa, sillä ainoastaan 
sivistynyt ja valistunut työväenluokka voi saavuttaa ja  käyt­
tää hyväkseen sitä julkista valtaa, johon sosialidemokratia 
pyrkii.
Kokous kehottaa sentähden kolmen skandinavialaisen 
maan sosialidemokratiaa pontevaan työhön kansakoulujen 
parantamiseksi, vaikuttamaan niin, että perustetaan kansan­
opistoja, iltakouluja sekä työväenkursseja, joissa on tilaisuus 
tutustua yhteiskuntakysymyksiin; yhä enemmän levittämään 
sosialistisia kirjoja ja muuta opettavaa sekä täysipainoista 
kirjallisuutta vastapainoksi sille roskalle, jota nyt usein levi­
tetään työläiskoteihin. Sanalla sanoen tulee käyttää kaikkia 
keinoja työväen yleisen herättämisen kehittämiseksi.
Tämän valistustyön auttamiseksi kehottaa kokous työs­
kentelemään kansan raitistuttamiseksi.»
Osuustoiminnasta päätettiin, että sitä on katsottava kei­
noksi työväenluokan vapauttamistaistelussa ja pyrittävä to­
teuttamaan.
Kahdeksantunnin työpäivästä ja  työttömyydestä keskus­
teltiin myös. Samoin militarismin vastustamisesta.
Mitä on tehtävä naisten järjestäm iseksi keskusteltiin 
ja lausuttiin, että kokous katsoo työluokan vapauttamisen 
vasta silloin käyvän mahdolliseksi kun naiset ovat miesten 
rinnalla taistelussa, senvuoksi on tehtävä työtä naisten va­
listamiseksi ja järjestämiseksi. Äänioikeuskysymyksessä yh­
dyttiin Stuttgartin ponteen.
Palvelustyttöin puute Lontoossa. »Tjetsteni- 
gernas blad »kertoo Lontoosta kirjoitetun, että palvelijatarien 
puute tulee yhä polttavammaksi miljoonankaupungissa. 
On laskettu että noin 2 0 ,0 0 0  palveluspaikkaa on avonaista. 
Välitystoimistojen on mahdoton täyttää lupauksiaan. Eräässä
toimistossa oli kerrottu sanomalehtimiehille, että yhtenä ai­
noana päivänä oli ilmoitettu 7 5 0  paikkaa ja ainoastaan 28 
tyttöä oli saatavissa. Asianomaiset selittävät luonnollisesti 
syyksi sen, että nykyään on niin paljon muita vapaampia 
työaloja. Muun muassa niiden ravintolain luku kasvaa päivä 
päivältä, jotka pitävät naistarjoilijoita, ja  nämä paikat ovat 
enempi haluttuja.
Eiköhän Lontoon palvelijain puute ole seuraus siitä 
holhouksen alaisesta asemasta jossa palvelijat yleensä vielä 
ovat, sillä siellä missä on saatava vapaata työtä, siellä ei 
moni rupea orjaksi.*) Miina S.
*) S u o m e n ta ja n  m u istu tu s.
Palvelijatar-yhdistyksellä on suuri
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hinta 25 p. Ilmestyy puolivälissä lokakuuta. 
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PU O LU ETO V ER EITA ,
Jo tk a  tietävät olevansa velkaa PALVELIJATAR- 
LEHDEN tilauksista, pyydetään kiireimmiten 
suorittam aan
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